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Ex t ranger id 10 » 
Cala-Ratjada en festa 
B E N E D I C C I Ó D E L ' IGLESIA N O V A 
¡Qui l'ha vist i el veu al rioler llo-
gare t que circonda i 'hermosa cala 
oberta a l 'orient! No som molt vell, i 
record encara quan únicament hi havia 
unes poques casetes de pescadors i 
mitja dotzena de cases modesïes de 
gent desenfeinada que a l'estiu anaven 
a passar-hi una temporada, no sols 
per no sufrir #els rigors de la calor, 
sinó més be per gosar de llibertat en 
el vestir que no tenien en !a vila ni a 
la Ciutat durant l 'hivern. 
¡Com ha au ¡entat! Avui a tota la ri • 
bera , desde una punta de la cala es-
mentada fins a la Pedruscada se t o -
quen els xalets i casals, qualcün d'ells 
vertader palau, de senyors de tots els 
pobles de Ma iorca i sa majoria d'Ar-
tà que han format allá una de les co-
lònies estivals de més importància de 
la noí t ra illa. S'hi han construits ho¬ 
teis a la moderna .i així d'estiu com 
a l 'hivern, és una cur rua d 'automó-
vils t ransportant-hi v ia tgers , de m a -
nera que's pot dir que casi no ve turis-
ta a Mallorca que no arribi a l 'hermo-
sa Cala-Ratjada, aont, t an ta gent hi 
ha, que ja no se gosa la llibertat que 
dona la solitut, sino que hi ha que 
seguir-hi les itiod» js i refinaments que *. 
guarda el senyoriu en les #rans ciutats. 
I aquesta colònia tant po'ent, no tenia 
sinó la petita i 'senzilla capelleta que 
s'erigí a son temps primitiu pera ' is 
pescadors, que avui era excéntrica 
i incapaç de contenir una quarta 
part de la gent que s e presentava a 
cada ana de les misses dei estiu. Era 
convenient, precís , pensar en la cons-
trucció d'una nova per satisfer la ne-
cesita* que Caia-Rarjada sentia. P e r ò 
per a ixò era precís contar amb una 
ánima, a ixóés ,una persona profunda-
ment relligiosa, que's sentís capàs del 
sacrifici de posar-se al davant i vencés 
totes quantes dificultats se presenta 
ssen. Aquesta ànima se trobà en les 
persones del devot capitalista artanenc 
D . juan Vicens i la seua relligiosa es-
posa D a . Maria Es teve Blanes», els 
quals, imposant-se tot el sacrifici que 
això suposa, demanant ajuda a un i 
altre, fent-hi in teressar en l'obra a 
tots els estiuetjans i sobretot posant-
hi son constant treball i fortuna han 
vist realisat el seu somni i amb un 
temps curtíssim, menos de t res anys , 
han construida una íiermosa iglèsia 
que se beneí el dia 25 d'aquest m é s . 
L'església nova ès d'estil romànic 
modern, d'una sola nau que tè 28 
metros de l largària per 11-20 d'am-
plaria i 14-50 d'altura. 
El retaule de l 'altar major è s d e 
marbre com ho *són també les belles 
figures obra del e scu l to r Sr . Vila i 
s ó n : N t r a . Sra. del Carme, Pat rona 
dels mariners, St . Pere son pa t ró i 
i Sant Juan, 
La messa del altar és bri l lanl íssima, 
també tota de marbre; el sagrar i es tà 
baix d'un dosseret tot d 'a labastre i 
als costats hi penjen dues llànties de 
fer ro forjat. L'àbsis està expléndida-
ment decora t pe! pintor D. Andreu 
Pol. Mestre Colau Vives, p icapedrer 
ha feta l 'obra secundat pel mest re de 
ía Seu Sr Pare t s , i la direcció artística 
de les obres és anada a càrrec ctel ca-
nonge M. 1. S. D. F r a n c e s c Esteve. 
Així el conjunt, com els detalls són 
admirables , com ho és també i'activi-
dat amb que s'ha construida. 
Amb motiu de la benedicció d'a-
quèsra r.ova iglésia a la colònia 
estival de Cala-Raíjada, hi ha ce-
lebrada u n a festa que revestí gran 
solemnitat a la qual fórem convidats 
peíb qui n 'han estat l 'ànima,els e spo -
sos i benvolguts amics D. [uan Vi¬ 
cens i D a . Maria Esteve Ríanes, Cir-
custàncies especials no'ns permeteren 
assistir hi però hem tenguda ocasió He 
recullir-ne les principals notes que ai-
ximateix volem t r a m e t r e als nos t ros 
llegidors per t rac tar-se d'una festa 
organisada per a r t anencs en una c o -
lònia de la nostra Comarca. 
El dia 24, a les vuit del vespre, hi 
a r r ibà el Bisbe Rdm. D r . D. Gabriel 
Llompart al que acompanyava el M. I, 
Sr. D. Francesc Esteve, Canonge i el 
Capellà d'honor Rt, D. Josep Peyroló. 
L 'esperaven a l 'entrada del lloga-
ret entre mokissim de públic l esau to-
ridats e c l e s i à s t i c a , civil, militar i 
judicial de Capdeoera, les dignitats 
eclesiàstiques que l'havien precedit, 
les persones de més visu de Cala Rai-
jada, de Capdepera i d 'Ar tà i que 
havien vengudes o posta per assistir 
al acte i els noms de les quals no po-
sam per no permetreu l'espai de que 
disponem, 
A l'entrada s'hi havia aixecat un arc 
de m u r i a i arbosser i al arr ibar sa 
Urna. se íocà la «Marxa d'Infants» i el 
públic l 'ovacionà llargament, mentres 
se 'i haiudava i besava tothom l'anell 
pastoral , dirigint-se tot seguit la Co-
mitiva cap a la esglesieta veita, aont 
pregà i donada la benedicció se'n anà 
a la senyoria* casa de D. Juan Vicens 
aon s'hostatjava. 
Durant el vespre hi hagué molta a¬ 
nimació pels carrers fins a l tes hores 
de la nit. 
Ei dia 25 a les deu del matí tengué 
lloc í'acte de la benedicció de la es-
glésia nova que està dedicada a N a . 
Senyoia del Carme . La efectuà Sa 
Urna. assistit dels Rectors de Capde-
pera, de la Concepció i de Buryola 
Rts. S r s . Femenias, Ramis i Tor ran 
dell i els Rts. Srs. Melis, Amorós i 
Payro 'ó , fent de mestre de cer imònies 
el Rt. D. Ai . toni Pou que bo ès de la 
Seu. 
Fo ren padrins de l'església D, Ma-
teu Amorós i D \ Aina de A r ç o s i D . 
Pere Amorós i D a . Aina Moragues. 
De (a Verge dei Carme': els nins 
Pilar Blanes i Bar tomeu March. 
De St. Juan Sr t . F r a n c e s c Blanes i 
Srta Coloma Sureda. 
De St. Pere Don Lluís Amorós i 
Srta, Aineta Moragues , 
De l 'altar: els nins Ineseta Blanes i 
Josep Francesc Sureda. 
De la campana: els nins Anloni Bla-
nes i Àngela Genovard. 
De les i ànties; els nins Miquel Es-
teva F e r r e r i Margalida Roselló F I L -
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ter i de l 'altre la nina Margalida Fus-
ter Morey i el nin Fèlix Vives. 
Quant tot estigué beneït se organisà 
solemne processó per trasladar-hi 
desde l'esglesieta vella el Santíssim 
Sagrament que e ra duit davall dosser, 
i al arribar-hi íou exposat a Faltat 
major i començà tot seguit l'Ofici. El 
digué el Rector de Capdepera Rt. D. 
Guillem Femenias assistit peis Res. 
S r s . D . P e r e Amorós i D. Juan Meiis, 
cantant-se la Missa «de Angelis» en-
t r e clerecia i poble i predicà eíoqüen 
tissim sermó el Canonge Magistral 
M. I. S . D. Antoni Sancho Presidia 
ei nostre Prelat i al final se cantaren 
alguns himnes eucaristies. 
Tota l'església estava ado rnada amb 
molt de gust i ben plena de genr. En 
la plasseta n'hi havia també. 
Desprès de l'Ofici en la bella casa 
de D., fuan Vicens se serví exquisit i 
abundant refresc a tots els qui se p r e -
sentaren a felicitar-lo així a ell com a 
sa senyora esposa D a . Marta Esteva 
amb motiu d 'haver duit-a felis te rmeen 
un temps relativament cur t una obra 
tan bona, tan important per Cala-Rat-
jadài que per ell sucosa un entussias-
me sens límits i sacnfjcis sens com-
pte. En la mateixa casa hi dinaren el 
Sr. Bisbe, acompanyants i a l t r e s con-
vidats. 
Desde aqueixes columnes ens com-
ptàvem en t r ibutar- los Taplaudimei t 
més coral i l 'enhorabona més afectuo-
sa. 
En record dei 
• malhaurat 0. Juan 
Parera Sansó Pvre, 
La família, amics i admira-
dors del malhaura t Ma. Juan 
Parera Sansó (a e . s j fundador 
que fou ds la benemèrita re-
r í s ta de Sa Pcola Sa Marjal 
han volgut cloure la publicació 
de la mateixa, que la mort li 
feu rompre inopinadament , 
a j i b un número extraordinari 
dedicat a sa piadosa memòria. 
Es un número de bella pre-
sentació que du el retrat de l1 
incansable t rabal lador per la 
bona causa, i vàries fotogra-
fies que recorden el seu pas 
per aqueixa terra. 
L'avaloren les firmes de 
Mn. Autoni M a . Alcover, Mu. 
Cosme Bauçà, Josefina de S. 
Sant el ia,Pere Domeuge Pvre. 
G. Sureda de Armas , Mn, 
Bartomeu Bosch, Mn. Antoni 
P o n s , Mn. Joan Aguiló Ade-
mós van articles varis de fei-
xes passades i reproducció de 
«Lo que va dir la Prensa amb 
motiu de la seua mort» , com 
també unes «Notes biográfi-
cas» de sacerdots i relligiosos 
de Manacor anomenats «Pare-
ra» 
Agraïm coralment a la Re-
dacció l 'exemplar qne'ns ha 
enviat d 'aqueix n°. extraordi-
nari que t an t bellameut h a e -
ditat en memòria del difunt, i 
que guardarem com a bella 
recordauçH del plorat amic, la 
vista del qual ens obligará ca-
da vedada a dedicar-li un Re? 
qutem aelernam dona . ei 
Domine el lax perpètua 
laceat ei R.I .P A 
De Son Servem 
Trobant-mos de ple dins la ^gigpo-
rada d'estiu, aumenta de dia eu .dia 
l'afluència d ' e süue t^n t s en les nostres* 
platjes, sobre t o t a Cata-Bonà i De-
v a n t S'Hort aom dfuirtenge \W'<k\ 
corrent s'hi inaugura tan- Tedíní eiíï#-
bliment de begi ide^ i condimcj i tadé 
cjue est » obert d i a r i a m e n M 1 .públ ic ; 
Es propíedat ; dt» Q . , Mg.* Cervera 
Camps ,el qua) desitjanty^urerdii cons-
truït alla mia .espeç'^e ppbiet,, h a 
posada s§ yçn ta graó nom-bfe .de so-
lars, hâ$$fii$ty ja aTgujscle venut'T 
Amí?-w nj0u se t r a s l a d a r é n . a ' 
esflíe^ gfp^ t' ra?ttísíiffe persones 
d'aque^  yj^ '-i'"'de St. ;;LÍhr^ris d'es 
Cardesar íj*àont,dit s i ga ; pe rav inen t e -
sa, cada dU hi compareixen un sens fi 
de carros rep lens 'dè gent amb i 'ób-
jecte de passar un d e c í p v e i p r e re-
c r é a n t e vora U íri3r. No *ii fUta 
a'nimació i bullici, c o m es pot supo-
sar; ni tampoc la música que toca el 
capvespre fins a l 'horabaixa en que 
la gent va régressant a bon Servera. 
^-Amb recular actividat segueixen 
les obres a l'Església nova. Actual-
ment s'hi esta construint dues capelles 
m é s . 
M O R T S . - Dia vuit, després de 
molt de t emps de pena mori l'amo'u 
Juan Sureda (a) Siurell. També deixà 
d'existir dia deu, En Sebastià Bauzâ 
(a) viudo Botó. a c. s, tots d o - . 
(Corresponsal) 
C A N V I D E C À R -
R E C S E N L A T . O. R. 
F R A N C I S C A N A 
La T. O. R. de Mallorca ha 
celebrat Capítol a Palma i en 
ell s'acordá que ocupas el cà-
rrec de Provincial el M, Bt. P. 
Miquel Vidal , de Custodi Pro-
vincial el M, fit- P . Bartomeu 
Salvà, de Segretari Provincial 
el P. Fr . Francesc Company i 
definidors els Rts. P . Rafel 
Ginard Bauzà, P. R^fei Gi¬ 
nard Amorós , P. 4nan A. 
García Vingut i el P , Fr . Bar-
tomeu Verger. 
Reunits novament aquests 
acordaren deixar íeele^its els 
ou' eren superiors d 1 Ar tà , 
Lluchmayor, P a l m a . Inca i la 
Po·'ciúueula i nomenar supe-
rior de Cura al P . Pccoví. Co 
missaii dH les Missions de Mè-
xic al P . Fr . Pau Puigcervpr i 
Mestre de novicis a P . Fr. Bar-
tomeu Verger. 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Diumenge dia 5 la Comunió 
general del Sagrat^Cor d'e Jesús, 
Els dies següents les funcions 
que menciona el programa de 
festes. 
CONVENT 
Avui dia 31 comensen k s Co-
ranta Hores dedicades a N a . Sra 
ídels, Àngels les que acabaran el 
dia2a, vespre. S'hi celebraran 
les funcions de costum., Predi-
quen el P. Domenge i el P. Gar-
cia, 
Diumenge qui vé se ferà so-
lemníssima festa amb motiu de 
la benedicció del retaule restau-
rat de la capella de les Animes. 
Vendrà a feria el nou Provincial 
el molt Rt P.Miquel Vidal'. Ofi-
ciarà ei Riin. P. General Fr . Ar-
nau Rigo i predicarà el Rt. P. 
Fr . Jaume Rosselló. 
ACTE D' HONRADESA 
Es un cas notable digne de pu-
blicar se en elogi de la persona 
de cor tan honrat í per exemple 
de tothom. 
, E! jovenet Antoni Ferrer Pons 
(a) Sacristà la setmana passada 
va perdre una piagueta amb 300 
ptes. en paper, dedins desoe la 
camada del camí de Son Compa-
ret fins a la carretera de Son 
Servera. La trobà la madona 
Margalida Sard Brunet germana 
de l'amo'n Miquel la qual se'n 
a* à a les cases a demanar si 
sabien qui les podia haver pci 
dudes. Quan En Sacristà se'n va 
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témer va tornar arrera i una cu-
nyada d'ella el va cridar per veu-
re si eren seves. La madona li 
entregà la plagueta amb tots els 
diners i se negà a rebre ni una 
propina. 
L'interessat nos suplica publi 
quem el cas que realça la honra-
desa d'aquesta dona i que públi-
cament ii expressa son agrai 
ment, 
D E C A N Q S T R A 
E L C O R R E D O R M O R A N I 
A m b pregó se convidà al 
vezindari per anar a presen-
ciar l 'arribada del Campió del 
pedestrisme el famós Josep 
Morant que havia d 'arr ibar de 
Felani tx el diumenge dia 22 
a 5a una del capvespre. Una 
gran gentada acudí a esperar¬ 
lo; el trajecte desde ca '1 Ca-
nonge estava tot ocupat per la 
mult i tut . Efectivament cinc 
minuts abaus de l 'hora dita a¬ 
rribà i sense aturar-se i en mig 
de vives i aplaudiments pujà 
al Santuari de San Salvador i 
deposità un gran ram de flors 
ala peus de la Verge uostra 
Pa t rona . El decapvespre al 
. P a r c d' atraccions se provà 
amb un cavall a coraotà vol» 
tes dades a la p i su . Hi acudí 
una üuaieresííisima coucurrèu-
eia qui pogué admirar la resis-
tència del famós corredor. 
M A L A L T S 
Se troba bastaut malalt del 
cap el conegut i popular forner 
E u Francesc Mosca. Deu h 
ajudi. 
A C A Ü B E T 
Les nostres a u t o n i a t s civil 
i judicial i el metge titular re-
beren invitacions per assistir 
al acte de col locació de la pri-
mera pedra del Preventor i Sa» 
natori de Caubet en el terme 
de Bunyola que hi fa cons-
truir el capitalista D. J u a n 
March Ordioas. Hi assistí d' 
Ar t à el metge D. Rafel Blanes 
Sancho. 
N A I X E M E N T 
L'esposa de D. Audróu Pe¬ 
: rer Director d 'aquest deseua-
n ha donat felism^nt a llum 
uu robust niu que òs estat ba-
llat amb el nom de Antoni . 
DESGRACIES 
El dissapte de Sant J a u m e 
horabaixa a les voltes dels Pu-
jols de la carretera de Capde-
pera els dos germans picape-
drers Juan i Miquel Mola. 
venien amb bixicleta i se topa. 
ren amb un auto El xofer se 
desorientà i ells també i En 
luan se donà a la paret espe 
nyant sa bixicleta i en Miquel 
topà al parafancs de darrera 
i fou escupit fent-se difereutes 
peladures i cops encara que 
no són de gravedat. 
—Tamné caigué d 'una moto, 
el dia de Sant J a u m e , En Jo-
sep Bisbal, escrivà, del Notari 
fent-se també cops a diferent es 
partsi ha estat renc.it duran t 
alguns dies. 
—Ahir fent feina al camí de 
l 'Ermita se magullà una mà 
amb ma pedra l 'obrer Francesc 
Clan to. 
CASAMENTS 
Dissapte passat a Palma se 
casaren la S r ta , Antònia Ca-
selles a m b En Josep Llabres 
(a) Escolà, director del Chor 
8»u Salvador de la nostra vila. 
—Avui dematí s ' ha casat 
E n Rafel Berna t (a) Pentalí 
amb Na Catalina Carrió (a) 
Venvs. 1 
Sia enhorabona' i que puguin 
estar molts ariys plegats. 
—També la dopam per en -
davant al nostre suseriptor Eu 
Gabriel Tous fa) Jordi que, si 
Deu ho vol, se casarà demà 
d^matí amb Na Isabel Esteva. 
Les desitjain inacabable l luna 
de mel. 
MORTA 
Dia 26, a misudia, va entre¬ 
gar l 'ànima a Deu la mestressa 
Elianor Fus ter esposa del for-
ner mestre Josep Mosca, la 
qual feia molt de temps que se 
t robava malalta i a mitjan ma-
tí del mateix dia havia rebuts 
els Sauts Sagraments . Acom-
panyant a sa família amb el 
sent iment i la vegem al cel. 
BENVINGUT 
Dia 21 regresse d 'Amèr ica 
aont hi ha passat 17 anys í). 
Francesc Picó (a) Salem. Sia 
benveugut. 
DEL TEMPS 
Es tam eu el fort de l'estiu i 
fa una calor fortíssima. La 
gent aprofita tots els dies de 
lleguda per anar a pendre 
banys. 
PERSONATGES DE RELLEU 
Fou aquí divendres dia 27 Y 
Exm. Sr. D. Sebastià Castedo, 
acompanyat de ilustres persona-
litats que se hostetjaren a la se-
nyoria I casa de D. Rafel Blanes 
Tolosa i visitaren Cala-Ratjada 
i rOrator i de St Salvador de la 
situació del qual en feren grans 
elogis, 
BEN ARRIBAT 
El dia de St. Jaume arriba de 
Porto Rico el capitalista D. Mi-
quel Esteva Blanes, (a) Sopa, 
natural de la nostra vila el qual 
ve a passar una temporada al-
costat de sos germans. Sia ben 
arribat. 
MUSICA 
El dia 27 a vespre, amb motiu 
de cumplirse el segon aniversari 
de la obertura del cafè «Nuevo 
Club» d'en Miquel Morey durant 
la vetlada hi tocà adavant la 
banda local que dirigeix D. An-
toni Gili. 
INVITACIÓ 
O p o r t u n a m e n t v à r e m rebre un 
molt esca ien t p r o g r a m a - i n v i t a c i ó a 
les festes que P a l m a e n g u a n y dedi-
ca a la Bea ta Ca ta l ina Tomàs Du a 
la p o r t a d a un an t ic g r a v a t de la 
Beata C a r a l i n a i u n a bella poes ia 
de Na Maria An tòn ia Sa lvà . 
A g r a í m l 'obsequi , 
, LLISTA DE SUSCRIPCIÓ 
per l'homenatge al President 
de la Caixa Rural. 
Suma i seguirà 568150 
D. Juan Pascual 10 00 
R. 0 , Sebastià ü i t e r a s 5'00 
M.-I. S. D. Francesc Esteve 
25'00 
Suma i seguirà 608'50 
REGISTRE 
M A T R I M O N I S 
Dia 24 juliol— Bartomeu Torres 
Fon t (a) D e Son Co:l amb Juanaína 
Massanet Lliteres (a) Barriona. 
Dia 31—Rafel Bernai Fe r ragur 
(a) Pentalí amb Na Catalina Carrió 
Ferrer (a) Venys. 
M O R T S 
26 -Elianor Fuster Fusíer(a)Cayetana 
de 50 anys , casada , de tuberculosis 
pulmonar. 
N A I X E M E N T S 
Dia 1 9 - M a r i a Esteva Sulla fia d'An 
toni i losepa. 
Gabriel Casellas Canyelles fiy de 
Julià Xoroy i Franciscà 
23 — Gabriel Carr ió Es teva de Gabriel 
de Sa Creuveya i juanaína Metlerana 
2 5 - A n t o n i Ferrer Sureda de Andreu 
i Magdalena, 
25—Gabriel Sansó Sureda fiy de'n 
Jaunie G a r n e u i M i a S > Serra 
28 Mana Bisbal E-p»" 0 " ' ' d e A h " 
tom Neyco i de Antonia Snigunyota. 
LLEVANT 
P R O G R A M A f 
De les solemnes festes patronals 
QUE CELEBRARA LA VILA D AKT A ELS DIES 5 , 6 1 7 D'AGOST EN HONOR A LA 
T R A N S F I G U R A C I Ó D E L S E N Y O R i LA NOSTRA PATRONA L A M A R E 
D E D E U D E S A N T S A L V A D O R . 
A les 9 i mitja del mati (hora oficial) se ferrí la capta pel poble amb assistent 
eia de la banda de música local i les típiques xeremies. 
A les 6 i mitja clel capvespre hi haurà cucanyes i altres jocs recreatius a la 
Plaza de la Constitució 
A les 20 i mitja Completes solemnes a la Iglèsia parroquial. 
A les 22 i mitja gran Reoetla en el pati del Oratori de Sant Salvador%amenisa^ 
da per la expressada banda i les xeremies. En ella se amollarà un hermosissim Cas* 
teli de focs artificials de la acreditada casa Daniel Arnal de Palma. 
A les 10 i mitja del mati acompanyada, de ïAjuntament al solemníssim Ofici 
que se celebrarà a la Parròquiaa,bans del qual el M. I. Sr, D. Francesc Esteve,Canon-
ge de la Seu, fera la benedicció de ta nova i rica endomassada. A l'Ofici ocuparà la Cà-
tedra del Esperit Sant el Canonge M. L Sr. D. Juan Quetglas i el Chor Sant Salvador 
cantarà la Missa. Acabat l'Ofici acompanyament amb banda i xeremies de CAjunta-
ment a la Sala aont se fera /'acostumat refresc. 
A les 13. Corregudes en el Cos amb els premis de costum. 
A les 16. Corregudes de Cintes per cavalls en la Plassa del Conquistador. 
A les 18. Solemnes Completes en ÍOralori de Sant Salvador i tot seguit el típic 
tBall de la Cisterna* en la plasseta del mateix. 
A les 22. Ball de pagès i concert per la banda de música en la Plassa del Com 
quislador. 
A les 11. Ofici solemne al Oratori de S. Salvador en el que predicarà l'Orador 
sagrat de la nostra vila Rt. D. Andreu Casellas. 
A les 18. Carreres de Cinlts en bixicleta* 
A les 21. Concert per lu mateixa banda local, en la Plassa de la Constitució. 
-DIA 5 -
-DÌA 6 -
-DIA 7 -
